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Житлово-комунальне господарство – галузь народного господарс-
тва України, результати діяльності якої значною мірою зумовлюють 
соціально-економічні показники розвитку суспільства. Перехід усіх 
регіонів і міст України до сучасних умов господарювання з урахуван-
ням стратегії розвитку держави вимагає прискореного реформування 
комунального господарства, однією з вимог вирішення цієї проблеми є 
енергозбереження. 
При вирішенні цієї проблеми важливим є правові взаємовідносини 
між суб’єктами господарювання. Житлово-комунальне господарство є 
основною ланкою виробничих відносин, де поєднуються інтереси сус-
пільства, колективу та окремих робітників різних галузей України, що 
вимагає відповідної законодавчої бази, особливо в процесі енергозбе-
реження. 
Метою законодавства про енергозбереження є регулювання відно-
син між господарськими суб'єктами, а також між державою і юридич-
ними та фізичними особами в сфері енергозбереження, пов'язаної з 
видобуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням, вироб-
ленням та використанням паливно-енергетичних ресурсів, забезпечен-
ня заінтересованості підприємств, організацій та громадян в енергоз-
береженні, впровадженні енергозберігаючих технологій, розробці і 
виробництві менш енергоємних машин та технологічного обладнання, 
закріплення відповідальності юридичних і фізичних осіб у сфері енер-
гозбереження. 
Основні принципи державної політики у сфері енергозбереження:  
а) створення державою економічних і правових умов заінтересо-
ваності  в енергозбереженні юридичних та фізичних осіб;  
б) здійснення державного регулювання діяльності у сфері енерго-
збереження на основі застосування економічних, нормативно-
технічних заходів управління;  
в) пріоритетність вимог енергозбереження при здійсненні госпо-
дарської, управлінської або іншої діяльності, пов'язаної з видобуван-
ням, переробкою, транспортуванням, зберіганням, виробленням та ви-
користанням паливно-енергетичних ресурсів;  
г) наукове обгрунтування стандартизації у сфері енергозбережен-
ня та нормування використання паливно-енергетичних ресурсів, необ-
хідність дотримання енергетичних стандартів та нормативів при вико-
ристанні палива та енергії;  
д) створення енергозберігаючої структури матеріального вироб-
ництва на основі комплексного вирішення питань економії та енергоз-
береження з урахуванням екологічних вимог, широкого впровадження 
новітніх енергозберігаючих технологій;  
е) обов'язковість державної експертизи з енергозбереження; 
є) популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг 
енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій 
сфері; 
ж) поєднання методів економічного стимулювання та фінансової 
відповідальності з метою раціонального використання та економного 
витрачання паливно-енергетичних ресурсів;  
з) встановлення плати за прямі втрати і нераціональне викорис-
тання паливно-енергетичних ресурсів;  
и) вирішення проблем енергозбереження у поєднанні з реалізаці-
єю енергетичної програми України, а також на основі широкого між-
державного співробітництва. 
Об'єктами правового регулювання законодавства про енергозбе-
реження є відносини у сфері функціонування енергетичного господар-
ства України, проектування, створення та впровадження наукових та  
конструкторських розробок, пов'язаних з підвищенням ефективності 
використання палива та енергії, інформаційного забезпечення народ-
ного господарства та населення з проблем енергозбереження, а також у 
сфері управління та контролю за використанням паливно-
енергетичних ресурсів. 
Суб'єктами правового регулювання відносин у сфері енергозбере-
ження є юридичні та фізичні особи, в результаті діяльності яких здійс-
нюються: 
– проведення енергозберігаючої політики та заходів щодо енерго-
збереження в усіх галузях народного господарства – промисловості, 
транспорті, будівництві, сільському господарстві тощо, соціальній 
сфері та побуті, а також у сфері міждержавного та міжнародного спів-
робітництва; 
– видобування, переробка, транспортування, виробництво, збері-
гання та використання всіх видів палива, теплової та електричної енер-
гії, інших ресурсів природного чи штучного походження в частині ви-
користання паливно-енергетичних ресурсів;  
– виробництво та поставка енергетичного та енергоспоживаючого 
обладнання, машин, механізмів, конструкційних, будівельних матеріа-
лів та іншої продукції, приладів обліку, контролю і регулювання ви-
трачання енергоресурсів; 
– роботи, пов'язані з розвитком і використанням нетрадиційних 
поновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів, про-
цесів заміщення дефіцитних видів палива;  
– визначення пріоритетних напрямів екологічно чистої енергетики 
і створення нових джерел енергії та видів палива; 
– інформаційне забезпечення народного господарства та населен-
ня з проблем енергозбереження і використання нових джерел енергії та 
видів палива; 
– створення ефективних систем управління та засобів контролю за 
енергозбереженням. 
 
 
